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The following errors appeared in articles published in Volume 26 Issue 1 of Korean Journal of Internal Medi-
cine.
The article by Arima and Fukuda entitled, “Prostaglandin D2 and T H2 inflammation in the pathogenesis of bronchial asth-
ma” (Korean J Intern Med 2011; 26(1):8-18, doi:10.3904/kjim.2011.26.1.8) contained following errors in the text and refer-
ences.
In the text (p.11, right column, line 18)
11-dehydro-TBX2 [40]. he existence of these CRTH2 agonists. . .
The corrected text is as follows: 
11-dehydro-TBX2 [40]. The existence of these CRTH2 agonists. . .
In the references
40.  Bohm E, Sturm GJ, Weiglhofer I, et al. J Biol Chem 2004;279:7663-7670. 
69.    Okada N, Fukagawa K, Tanaka M, et al. CRTH2 expression on eosinophils from atopic patients. Invest Oph-
thalmol Vis Sci 2004;45:4853-B117.
The correct information is found below:
40.    Bohm E, Sturm GJ, Weiglhofer I, et al. 11-Dehydro-thromboxane B2, a stable thromboxane metabolite, is a 
full agonist of chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on TH2 cells (CRTH2) in human 
eosinophils and basophils. J Biol Chem 2004;279:7663-7670. 
69.    Okada N, Fukagawa K, Tanaka M, et al. CRTH2 expression on eosinophils from atopic patients. Invest Oph-
thalmol Vis Sci 2004;45:4853-B177.
The article by Kim et al. entitled, “Two-year clinical outcome after carvedilol-loaded stent implantation in patients with 
coronary artery disease” (Korean J Intern Med 2011;26(1):41-46, doi:10.3904/kjim.2011.26.1.41) contained an error in the 
author’s affiliation.
We have corrected the fourth author’s affiliation from Kyung Hee University Medical Hospital to Kyung Hee Uni-
versity Hospital. 
The article by Kim et al. entitled, “Duodenal somatostatinoma: a case report and review” (Korean J Intern Med 
2011;26(1):103-107, doi:10.3904/kjim.2011.26.1.103) contained an error in the references.
In references
1.     Lubarsch O. Uber den pimaeren krebs des ileum nebst Bemerkungen ueber das gleichzeitige Vorkommen 
von krebs und tuberculos. Virchows Arch 1888;11:280-317.
The correct information is found below:
1.     Lubarsch O. Uber den pimaeren krebs des ileum nebst Bemerkungen ueber das gleichzeitige Vorkommen 
von krebs und tuberculos. Virchows Arch 1888;111:280-317.
This error has been corrected in the online version of the articles. 
The Editorial Office apologizes for any inconvenience this may have caused. 
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